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Met een lichtbron met een breed 
excitatiespectrum kan men een 
cardiovasculair risicoprofiel vaststellen. 
( dit proefschrift) 
2. 
De AGE Reader is geschikt voor het bepalen van de 
humane biologische leeftijd. 
( dit proefschrift) 
3. 
Vrouwen ondervinden meer schade door roken dan mannen. 
( dit proefschrift) 
4. 
De invloed van de huidskleur op de gemeten 
autofluorescentiewaarde van de huid is afhankelijk van 
de leeftijd. 
( dit proefschrift) 
5. 
De huid is de spiegel van het lichaam. 
( dit proefschrift) 
6. 
Ook zonder van de hoed en de rand te weten kan men 
wetenschap bedrijven. 
7. 
Discrimineren op basis van huidskleur is een zeer 
opperv lakkige bezigheid. 
8. 
Kleurenblindheid geeft het leven meer kleur. 
9. 
De Groningse overheid slaagt er niet in het fietsen in de 
stad een halt toe te roepen. 
10. 
Zowel privatisering als de verregaande schending van 
de privacy ondermijnen de samenleving. 
11. 
Universiteiten en ziekenhuizen moeten voorop 
I open in gebruik van open bestandsformaten. 
12. 
In de wetenschap zijn cultuurverschillen tussen 
verschillende disciplines vaak groter dan cultuur­
verschillen tussen mensen uit verschillende delen van 
de wereld. 
13. 
Hofstadter's Law: It always takes longer than 
you expect, even when you take into account 
Hofstadter's Law. 
(Douglas Hofstadter, Godel Escher Bach: 
an Eternal Golden Braid.) 
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